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卓越彰師 鷹揚國際 國立彰化師範大學 43 週年校慶 
 ▲10 月是本校 43 週年校慶，為了迎接本校年度盛事，特地以「卓越彰 
師 鷹揚國際」為主題，籌辦了一系列精彩的慶祝活動，熱情邀請社區民 
眾免費參加，共享喜悅。 
   















4.10/22(三)18:30，於學生活動中心前廣場辦理吉蛻之戰(鋼弦木吉他 v.s 勁戰電吉他表演) 





















▲校長與傑出校友獎得獎者合影。          ▲校長與初任校長獎得獎者合影。 
  
  
▲校長與榮獲教育部師鐸獎之校友合影。      ▲校長頒發感謝狀予長期支持本校之貴賓。 
 
 
▲化學系張元宇同學及來自印尼的企管系 Juli 同學 
帶來精彩的薩克斯風表演及演唱，祝彰化師大 43 
週年生日快樂。 
 
